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VALERIE ANGLE, 
Sigma Kappa
JO MAE CHASE, Ronan 
New Hall
ARDEN GRANDY, East Helena 
Synadelphic
VIRGINIA HARKINS, Butte 
North Hall
MARY McCALLIE, Billings 
Kappa Alpha Theta
R obert M. C atlin  Photos
MSU Queen to Reign Tomorrow
THE MONTANA
KAIMIN
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M isso u la , M o n ta n a  
V o lu m e  L I1 I  Z400 F r id a y , O ct. 12, 1951 N o. 8
Homecoming Sked...
Inauguration, .Game, Parade 
Spark 33rd Alum Return
FRIDAY
9 a.m.—Membership meeting, 
Endowment foundation. Student 
Union Bitterroot room.
10 a.m. to 4 p.m.—University 
men students ballot for Home­
coming queen, Student Union 
coke store. Activity cards neces­
sary for voting.
12 noon—No-host inaugura­
tion luncheon. Florentine gard­
ens of Hotel Florence.
3 p.m.—Meeting of alumni 
executive committee. Student 
Union Bitterroot room.
3-6 p.m.—Homecoming house 
decorations to be judged by 
alumni committee.
6 pan.—Campus pep rally at 
University and Gerald. Will pro­
ceed to bonfire location by 
Chem-Pharm building.
8 p.m. — Inauguration cere­
monies for Dr. Carl McFarland 
in the Student Union auditor­
ium. Gov. John W. Bonner in 
charge of installation.
9:30—Inauguration reception 
for President McFarland in Stu­
dent Union Gold room.
SATURDAY
8 a.m.—Alumni son-daughter 
breakfast. Governor’s room of 
Hotel Florence.
8 a.m. — No-host executive 
committee breakfast. North Rose 
room of Hotel Florence.
9:30 a.m.—Homecoming par­
ade assembles at NP depot.
10 a.m.—Homecoming parade 
begins. Route is down Higgins, 
Connell, Gerald, and University 
avenues to Dornblaser field.
11 a.m.—Alumni barbecue at 
campus barbecue pit between 
the Student Union and the li­
brary.
2 p.m.—Montana-Idaho Home­
coming game. Queen to be an­
nounced and crowned during 
half - time ceremonies. Dorn­
blaser field.
4:30 p.m.—Open house for 
alumni at all sororities, fratern­
ities, and residence halls.
6-8 p.m.—Social hour. Floren­
tine gardens of Hotel Florence.
9-12 p.m.—Inauguration ball 
in Gold room of the Student 
Union. No admission charge.
Burly Taps 
New Paws
At SOS
“ B u r ly ” M ille r  re a d  th e  n a m e s  
o f 30 n e w  B e a r  P a w s  la s t  n ig h t  
a t  S O S . A f te r  s in g in g , le d  b y  L a n e  
J u s tu s ,  B o z em an , th e  fo llo w in g  
so p h o m o re s  w e re  ta p p e d  fo r  th e  
s e rv ic e  h o n o ra ry :
N o rm a n  A n d e rso n , C h in o o k ; 
L o u is  B o rc h e rs , G r e a t  F a lls ;  B ill 
Jo n e s , M ile s  C ity ; B ru c e  H o w e , 
B u c y ru s , N . D .; P e d e r  H o in ess , 
B illin g s ; D a v e  L e u th o ld , M o lt; 
L a r r y  M a rte n s , C h in o o k ; D u rw o o d  
J o h n s o n , B illin g s ; R o b e r t  R a s m u s ­
se n , A n te lo p e ; D o u g la s  B e ig h le , 
D e e r ' L o d g e ; D o n  H a rd is ty ,  B u tte ;  
C h a r le s  W illiam s , L e w is to w n ; B ob  
B u rk e , B u tte ;  D u a n e  D eg n , B il l ­
in g s; T o m  T id y m a n , V a lie r ;  J a m e s  
B u rk e , L iv in g s to n ; B ill  D em m o n s , 
B o n n e r ;  W in s to n  T u s tiso n , B ill ­
in g s; T h o m a s  M a in , M a lta ;  D o n  
E llis to n , B illin g s ; J im  L a rc o m b e , 
M a lta ;  J a m e s  C u s k e r , D e x te r  D e ­
la n e y , R o y  B a rk le y , G e o rg e  B o u -  
f e u il le t ,  N e a l M c C u rd y , G e o rg e  
S to n e , N o rm a n d  O lso n , B o y d  B a ld ­
w in , a n d  M a rv in  R e y n o ld s , a l l  o f 
M isso u la .
P r im a r y  E le c t io n  
P e t it io n s  H u e  
S a t u r d a y  N o o n
P e ti t io n s  fo r  A S M S U  s e c re ta ry , 
s o p h o m o re  c la s s  p r e s id e n t ,  a n d  th e  
p e r m a n e n t  f re s h m a n  c la s s  o ffic e rs , 
m u s t  b e  f i le d  in  th e  S tu d e n t  U n io n  
b u s in e ss  o ffic e  b e fo re  S a tu r d a y  
noo n .
T h e  A S M S U  s e c re ta ry  a n d  s o p h ­
o m o re  p r e s id e n t  p e t i t io n s  a r e  to  
b e  s ig n e d  b y  a t  le a s t  10 q u a l i f ie d  
v o te rs , th e  f ro s h  p e t i t io n s  a r e  to  b e  
s ig n e d  b y  a t  le a s t  20 v o te rs .
T h e  f ro s h  o ffic e  p o s it io n s  a r e  
p r e s id e n t ,  v ic e -p re s id e n t ,  s e c re ­
t a r y ,  t r e a s u r e r ,  a n d  C e n tr a l  b o a rd  
d e le g a te .
T h e  p r im a ry  e le c tio n  fo r  a l l  
o ffic e s  w ill  b e  W e d n e sd a y .
H u n d re d s  o f u n iv e r s i ty  a lu m n i 
w ill  c o n v e rg e  u p o n  th e  c a m p u s  to ­
d a y  to  p a r t ic ip a te  in  M S U ’s a n n u a l  
H o m eco m in g , h ig h lig h te d  th is  y e a r  
b y  th e  in a u g u r a t io n  o f  D r. C a r l  
M c F a r la n d  a s  f i r s t  a lu m n u s  p r e s i ­
d e n t  o f  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity .
R e g is tra t io n  fo r  th e  w e e k -e n d  
c e le b ra tio n , w h ic h  m a y  b e  u p s e t  
b y  u n s e t t le d  w e a th e r  c o n d itio n s , 
w ill  b e g in  a t  9 a .m . to m o rro w  
a t  te n  r e g is t r a t io n  b o o th s  in  d o w n ­
to w n  M isso u la .
H o u s in g  f ig u re s  in d ic a te  th e  
la r g e s t  o u t - o f - to w n  a lu m n i g ro u p  
s in c e  1946 w ill  p a r t ic ip a te  in  th e  
c e le b ra tio n , C h a r le s  L  u  e  d  k  e, 
H o m eco m in g  c h a irm a n , s a id  la s t  
n ig h t.
W e a th e r  b u r e a u  o ff ic ia ls  a r e  n o t  
o v e r ly  p e s s im is tic  r e g a r d in g  c lo u d y  
sk ie s , a n d  p r e d ic t  s l ig h t ly  b e t t e r  
w e a th e r  f o r  th e  H o m e c o m in g  p a r ­
a d e  to m o rro w  m o rn in g  a n d  th e  
G r iz z ly -V a n d a l  fo o tb a l l  f r a y  on  
D o rn b la s e r  f ie ld  a t  2 p .m . 
C a m p u s  B u sy
E v e n  th o u g h  fa l l  q u a r t e r  is  j u s t  
b e g in n in g , th e  c a m p u s  h a s  b e e n  
b u s ily  p r e p a r in g  fo r  th e  a lu m n i 
in v a s io n . D e c o ra tio n s  o f  f r a t e r n i ­
t ie s  a n d  m e n ’s l iv in g  g ro u p s  a r e  to  
b e  d is p la y e d  a t  3 p .m . to d a y .
T h e y  w ill  b e  ju d g e d  f ro m  3 to  6 
p .m . b y  a n  a lu m n i c o m m itte e  on  
th e  b a s is  of. h o w  th e y  c a r r y  o u t  
th is  y e a r ’s  H o m e c o m in g  th e m e , 
“ T h e  L i t t le  B ro w n  S te in .”
U n iv e r s i ty  m e n  w ill  b a l lo t  to d a y  
fo r  H o m e c o m in g  q u e e n  in  th e  S tu ­
d e n t  U n io n  co k e  s to re  f ro m  10 a .m . 
to  4 p .m . A c t iv i ty  c a rd s  a r e  n e c e s ­
s a ry  a s  r e g is t r a t io n  f o r  th e  v o tin g  
w h ic h  w i l l  b e  c o n d u c te d  b y  B e a r  
P a w s .
Fire Starts Tonight
T h e  s tu d e n t  b o d y  w il l  d e m o n ­
s t r a t e  i ts  H o m eco m in g  s p i r i t  w ith  
a  c a m p u s  p e p  r a l ly  a t  6 p .m . 
to d a y . T h e  r a l ly  w il l  a s se m b le  a t  
U n iv e r s i ty  a n d  G e ra ld  a v e n u e s  a n d  
w il l  p ro c e e d  to  a  b o n f ire  lo c a ­
t io n  o p p o s ite  S o u th  h a l l  b y  th e  
C h e m - P h a r m  b u ild in g .
B o n f ir e  m a te r ia ls ,  w h ic h  a r e  to  
b e  g a th e re d  th is  a f te rn o o n  b y  th e
f re s h m a n  c la ss , w ill  th e n  b e  
l ig h te d . M S U ’s c h e e r le a d e rs  w i l l  
le a d  th e  g ro u p  in  y e lls , a n d  r e p r e ­
s e n ta t iv e s  f ro m  A S M S U  a n d  th e  
a th le t ic  d e p a r tm e n t  w il l  g iv e  p e p  
ta lk s .
T h e  te n  q u e e n  c a n d id a te s  w il l  
r id e  in  th e  H o m e c o m in g  p a r a d e  
to m o rro w  m o rn in g  o n  f lo a ts  co n ­
s t r u c te d  b y  th e i r  sp o n s o rs , w o m e n ’s 
l iv in g  g ro u p s  on  th e  c a m p u s . T h e  
w in n e r  w ill  b e  c ro w n e d  b y  G ov . 
J o h n  W . B o n n e r  d u r in g  h a l f - t im e  
c e re m o n ie s  o f  th e  M o n ta n a - Id a h o  
fo o tb a ll  g am e .
Schools Enter Floats
P ro fe s s io n a l sc h o o ls  o n  th e  c a m ­
p u s  a r e  e a c h  e n te r in g  a  f lo a t  in  
th e  p a r a d e ,  w h ic h  w il l  f e a tu r e  th e  
MSU b a n d  u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  
J u s t i n  G ra y . T h e  p a r a d e  w il l  a s ­
s e m b le  b y  th e  N P  d e p o t  a t  9:30.
T h e  s t r e e t  d is p la y  w i l l  m o v e  
d o w n  H ig g in s , C o n n e ll, G e ra ld , 
a n d  U n iv e r s i ty  a v e n u e s  b e g in n in g  
a t  10 a .m .
I n a u g u ra t io n  c e re m o n ie s  f o r  D r . 
M c F a r la n d  w il l  b e  c o n d u c te d  in  
th e  S tu d e n t  U n io n  a u d i to r iu m  a t  
8 to n ig h t. G ov . J o h n  W . B o n n e r  
w il l  in s ta l l  th e  p r e s id e n t ,  a n d  
C h e s te r  C . D av is , a s s o c ia te  d i r e c ­
to r  o f  th e  F o rd  fo u n d a t io n , w i l l  
d e l iv e r  th e  in a u g u r a l  a d d re ss . 
R e c e p tio n  F o llo w s
P r e s id e n t  a n d  M rs . • M c F a r la n d  
w ill  b e  h o n o re d  a t  a  r e c e p t io n  in  
th e  G o ld  ro o m  fo llo w in g  th e  c e r e ­
m o n ie s  a t  9:30 p .m .
A t 8 a .m . to m o rro w , a lu m n i a n d  
th e i r  so n s  a n d  d a u g h te r s  a t t e n d ­
in g  th e  U n iv e r s i ty  w iU  b e  s e rv e d  
a  b u f fe t  b r e a k f a s t  in  t h e  G o v e r ­
n o r ’s ro o m  o f  H o te l  F lo re n c e .
S o c ia l h ig h l ig h t  o f  t h e  H o m e ­
co m in g  w e e k  e n d  w iU  b e  th e  in a u ­
g u r a t io n  baU  to m o rro w  n ig h t  in  
th e  S tu d e n t  U n io n  G o ld  ro o m . T h e  
a f f a i r  w il  b e  s e m i- fo rm a l  f o r  U n i ­
v e r s i ty  s tu d e n ts ,  in fo rm a l  fo r  th e  
a lu m n i.
D a n c in g  w ill  b e  f ro m  9 p .m . to  
12 p .m ., w i th  F re d  N e lso n  a n d  h is  
o r c h e s t r a  fu rn is h in g  th e  m u s ic . 
N o  a d m iss io n  w ill  b e  c h a rg e d .
-  IN D E X  -
Inauguration . . . .
G rid  B a t t le .................
Social W hirl . . . .
W e d d i n g s .................
KAYE MILLONS, Great Falls 
Kappa Kappa Gamma
DOROTHY REED, Livingston 
Alpha Chi Omega
KATHERINE RUESCHENBERG 
Seattle; Delta Delta Delta
JOAN SELNER, Havre 
Delta Gamma
PHYLLIS TREWEEK, Kalispell 
Alpha Phi
R obert- M. C atlin  Photos
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MSU Faces 
Big Challenge
The hundreds of alumni who will visit the campus this 
homecoming week end are returning at a time when MSU is 
on the threshold of what may well be the most important 
period in its history.
The next eight or nine years will be a period of moderate 
enrollments, small in comparison to those of the Gl-bill days. 
There must be the years of preparation for the influx of the 
’60s, when, barring a national catastrophe of some sort or an­
other, the millions of “war babies” of the 1940s will flock to 
America’s campuses.
MSU’s physical plant will undergo its greatest expansion in 
30 years next spring when construction will get underway on 
three, and possibly four new campus buildings. This start— 
and it is only a start—on the long-range building program will 
help the University prepare for the decade ahead.
Much more will need to be done, however, to ready the 
school for the tripling of its enrollment. Cooperation between 
the student bodies, the administration, the alumni, and the 
people of Montana will be necessary to insure MSU its rightful 
place in the Northwest’s educational picture.
We think the fact that a man who knows both the state and 
the University well will head the school’s administration 
during these years is in itself encouraging. Dr. Carl McFarland, 
one of MSU’s most distinguished alumni, will carry the best 
wishes of all those who have been associated with the school
when he officially becomes its
To him, belatedly, and to our 
heartiest welcome.—T.A.
Air ROTC Officer 
Will Return Here
L t. C ol. N e w to n  E . J a m e s , fo rm e r  
R O T C  p ro fe s s o r  o f a i r  sc ien ce  a n d  
ta c t ic s  h e re ,  w il l  b e  b a c k  o n  th e  
c a m p u s  n e x t  w e e k  in  a  s u p e rv is o ry  
v is i t ,  a c c o rd in g  to  M a jo r  G o ld n e r , 
a s s is ta n t  p ro fe s s o r  o f  th e  R O T C  
d e p a r tm e n t .
C o lo n e l J a m e s , w h o  w a s  s t a ­
t io n e d  h e r e  f ro m  1949 to  1951, is  
n o w  w i th  t h e  F o u r th  A ir  F o rc e  
R O T C  h e a d q u a r te r s  a t  H a m il to n  
f ie ld , C a lif .
Treat Yourself 
TO A MAN’S COAT . . .
Century Model
Y o u ’l l  m a k e  a  la s tin g  im p re s ­
s io n  in  th is  s m a r t ly  ta i lo r e d  
to p c a t  f e a tu r in g  a  th r e e -w a y  
c o n v e r t ib le  c o lla r . A v a i la b le  in  
a l l  f a b r ic s — fa n c ie s  o r  so lid s—  
G a b a rd in e ,s  C o v e rts , C h e v io ts , 
T w e e d s ,  S a x -
PRICED FROM $37.50
You Won’t Be Overlooked 
in a Dunbrook
WELCOME, ALUMS
president today.
alumni, the Kaimin extends its
Weird Movie 
Slated Sunday
“ D e a d  o f N ig h t,” th e  th i r d  o f  th e  
U n iv e r s i ty  F i lm  s o c ie ty  p ic tu re s , 
w il  b e  p r e s e n te d  S u n d a y .
T h is  f i lm  is  d e f in i te ly  d if fe r e n t .  
T im e  m a g a z in e  sa id  “ i t  is  s m o o th ly  
a c te d , c le v e r ly  d ir e c te d , a n d  w e ll  
o f f  th e  b e a te n  p a th .”
T h e  s to r y  c o n c e rn s  a  m a n  w h o  
e n te r s  a  p a r ty  in  a n  E n g lis h  c o u n ­
t r y  h o u se  o n ly  to  f in d  t h a t  h e  h a s  
se e n  e v e ry  o n e  th e r e  in  h is  d re a m s , 
a l th o u g h  h e  h a s  n e v e r  c o n sc io u sly  
m e t  th e m  b e fo re .
T h e  o th e r  g u e s ts  th e n  r e la te  
w e ir d  ta le s  a b o u t  o d d it ie s  th e y  
h a v e  w itn e s s e d . A n  a u to - r a c e r  te l ls  
o f  m e e t in g  d e a th  in  th e  g u ise  o f  a  
b u s  c o n d u c to r .
A  la d y  te l ls  a b o u t  h e r  m i r r o r  
t h a t  o n ly  sh o w s  a  ro o m  in  w h ic h  
a  m u r d e r  h a s  b e e n  c o m m itte d  a n d  
n o t  th e  ro o m  w h e r e  i t  is  h u n g . A  
p s y c h ia t r i s t  r e la te s  th e  t a le  o f  a 
d u m m y  th a t  c o m p le te ly  d o m in a te s  
i t s  v e n t r i lo q u is t  m a s te r .
T h e  s ta r ,  M ic h a e l R e d g ra v e , v e r y  
a p t ly  p la y s  th e  p a r t  o f  a  sc h iz o ­
p h re n ic .
A d m iss io n  to  e i th e r  th e  7 o r
9 p .m . sh o w in g  is  50 c e n ts , in ­
c lu d in g  ta x .  S e a s o n  t ic k e ts  a r e  
good  fo r  a n y  f iv e  o f  th e  r e m a in in g
10 sh o w s a n d  co s t $2, th e  p r ic e  o f 
fo u r .
Alcorn Leaves for 
Newspaper Meet
W . L . “D in ”  A lc o rn  w i l l  le a v e  
to d a y  f o r  L e x in g to n , K y ., to  a t ­
te n d  a  m e e t in g  o f  n e w s p a p e r  a s ­
s o c ia tio n  m a n a g e r s  O c t. 14-16. T h e  
g ro u p  w il l  th e n  t r a v e l  to  C h ica g o , 
w h e re ' th e y  w i l l  f in is h  th e i r  m e e t ­
in g  th e  17 th .
A lc o rn , a  m e m b e r  o f  th e  jo u r ­
n a l is m  sc h o o l s ta f f  a n d  s e c re ta ry -  
m a n a g e r  o f  th e  M o n ta n a  S ta te  
P re s s  a s so c ia tio n , s a id  32 m a n a g e r s  
w il l  a t te n d  th e  m e e t in g  a n d  th a t  
m o s t  o f  th e m  w il l  s ta y  in  C h ica g o  
O ct. 18-20 f o r  th e  N a tio n a l  E d i ­
to r ia l  a s so c ia tio n  f a l l  m e e tin g .
G a r y  C o o p e r  h a s  w o n  o n e  O sc a r , 
t h a t  fo r  “ S e r g e a n t  Y o rk ”  in  1941.
FRIED
CHIC KEN - - 75c  
A t  th e
Town Talk
“ W e M a k e  U p  
O r d e rs  T o  G o  O u t”
735 SOUTH HIGGINS
The Montana
KAI MI N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T he nam e K aim in  (p ronounced K i­
rn een) is derived fro m  th e  o rig in a l 
Selish In d ia n  w ord  an d  m ean s “ some­
th in g  w r itte n "  o r  a  “ m essage."
Published  every Tuesday, W ednesday, 
T hursday , a n d  F rid a y  o f th e  college y e a r  
by th e  A ssociated S tu d en ts  o f  M ontana  
S ta te  U niv ers ity . R epresen ted  fo r  n a ­
tio n a l ad v e rtis in g  by N a tio n a l A dver­
tis in g  Service, N ew  Y ork, Chicago, Bos­
to n , Los A ngeles, S an  F rancisco . E n ­
tered  as second-class m a tte r  a t  M issoula, 
M ontana , u n d e r A ct o f Congress, M arch 
8, 1879. S ubscrip tion  r a te  $2.60 p e r  
year.
Member,
Montana State Press Association 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
E dito r, Dick W o h lg e n a n t; B usiness 
M anager, P a t  G ra h a m ; A ssociate  Edi­
to rs, Tom  A m brose, Jew el Beck, Lewis 
Keim, an d  Dick S m ith ; C ircu la tion , 
Tom  L indem an.
P r in te d  by  th e  U n iv e rs ity  P ress
Business Sorority 
Picks Two Officers
M e m b e rs  o f  P h i  C h i T h e ta ,  
w o m e n ’s b u s in e ss  a d m in is t r a t io n  
p ro fe s s io n a l so ro r i ty ,  e le c te d  tw o  
n e w  o f f ic e rs  a t  a  m e e t in g  la s t  
W e d n e s d a y  e v e n in g . G ra c e  M o n d t, 
B illin g s , w a s  e le c te d  v ic e  p r e s id e n t  
a n d  R o in e  W a ls to n , C o n ra d , w a s  
e le c te d  t r e a s u r e r .
M iss M o n d t r e p la c e s  th e  f o rm e r  
B e tty  A n n  O v e rc a s h , e x - ’52, w h o  
w a s  m a r r ie d  l a s t  s u m m e r . M iss 
W a ls to n  r e p la c e s  th e  fo rm e r  E ls ie  
L e S u e u r ,  e x - ’52, w h o  a ls o  w a s  
m a r r ie d  la s t  su m m e r . v
In  a d d i t io n  to  th e  e le c tio n , R u th  
H y d e , p r e s id e n t ,  s a id  m e m b e rs  
a ls o  m a d e  p la n s  f o r  a  r u s h  p a r ty  
T h u rs d a y , O ct. 25.
T h e  n e x t  P h i  C h i T h e ta  m e e t ­
in g  w ill  b e  W e d n e s d a y , O ct. 17.
O RVIS
M U SIC  HOUSE
125 WEST MAIN STREET
Students Organize 
New Dance Group
T w e n ty  s tu d e n ts  a t te n d e d  th e  
o rg a n iz a tio n a l m e e tin g  o f  th e  n e w  
d a n c e  g ro u p  la s t  T u e s d a y . T h e y  
w ill  s e rv e  a s  a  n u c le u s  fo r  d a n c e  
p ro je c ts  a n d  w ill  w o rk  o n  c h o re o g ­
r a p h y , co m p o s itio n , a n d  d a n c e  
te c h n iq u e s .
T h e  g ro u p  w il l  m e e t  e a c h  
W e d n e s d a y  e v e n in g  f ro m  7 to  9 
p .m . in  th e  w o m e n ’s g y m . A ll  s tu ­
d e n ts  w h o  a r e  in te r e s te d  in  m o d e m  
o r  th e a t e r  d a n c e  a r e  in v i te d . N o  
p re v io u s  b a c k g ro u n d  o r  e x p e r i ­
e n c e  is  n e c e s s a ry  a n d  a n y  c o s tu m e  
is  p e rm is s a b le .
Newman Club to 
Sponsor Breakfast
C a th o lic  a lu m n i a n d  s tu d e n ts  
a r e  in v i te d  to  th e  N e w m a n  c lu b  
c o m m u n io n  b r e a k f a s t  S u n d a y , 
O ct. 14, a c c o rd in g  to  M a ry  T . 
W a lsh , p re s id e n t .  I t  w i l l  b e  in  S t. 
A n th o n y ’s  p a r is h  h a l l  a f t e r  th e  
10 o ’c lo ck  m ass .
A  te n ta t iv e  s c h e d u le  o f  th e  
y e a r ’s a c t iv i t ie s  w i l l  b e  in tro d u c e d  
to  th e  s tu d e n ts  a n d  a ' m u s ic a l  p r o ­
g ra m  w il l  b e  p r e s e n te d .
“ A n  o ld  s o ld ie r  n e v e r  d ie s , h e  
j u s t  f a d e s  a w a y ,”  a n d  M a c A r th u r  
h a s  b e e n  d o in g  th e  n o is ie s t  jo b  o f 
f a d in g  I ’v e  e v e r  se en .
TOMORROW HOMECOMING
While Cruising Around Before the Game, 
and Afterwards, Ease in and Drool Over Our
Delicious Beef Burgers and Shakes
93 STOP and GO
South on Highway 93 Across from Fairgrounds►
►
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A J ?
Welcome, 
Alumni
J. M. LUCY and SONS
Furniture
Higgins Avenue and Pine
MONTANA STATE UNIVERSITY
w e a  rWiNTHROP Shoes
On campuses from coast to coast 
Winthrop's "rate” for style and 
value. Let us round out your 
wardrobe with distinctive, 
up-to-the-minute Winthrop 
k shoes for dress, sport
^  or leisure wear.
Others
$9.95
to
$18.95
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Big Inaugural Show Tonight 
Leads Homecoming Program
The inauguration of Pres. Carl McFarland will top today’s Homecoming events. A limited 
number o f  tickets to the inaugural exercises, which begin at 8 p.m. in the Student Union audi­
torium, are available for students at the Student Union business office. These tickets are for 
the downstairs section of the auditorium.
The mezzanine and balcony will be open to students and the general public.
President McFarland will be presented by Dr. R. H. Jesse, vice-president of the University, 
and Gov. John W. Bonner will perform the official installation.
Davis to Speak
C h e s te r  C. D av is , a s so c ia te  d i r e c ­
t o r  o f  th e  F o rd  fo u n d a tio n , w ill  
d e l iv e r  th e  in a u g u r a l  a d d re ss , 
“ F ro n t ie r s  a n d  P io n e e rs .” L a te r  in  
th e  p ro g ra m , D e a n  G o rd o n  B . 
C a s tle  w ill  p r e s e n t  M r. D a v is  fo r  
th e  h o n o ra ry  d e g re e  o f  d o c to r  o f 
la w s , to  b e  c o n fe r re d  b y  P re s id e n t  
M c F a rla n d .
P re s id e n t  M c F a r la n d , f i r s t  a lu m ­
n u s  p r e s id e n t  o f M S U , a s su m e d  th e  
p r e s id e n t ia l  d u tie s  e a r ly  th is  y e a r . 
H e  a t te n d e d  th e  U n iv e r s i ty  f ro m  
1924 to  1930, re c e iv in g  th e  d e ­
g re e s  o f  b a c h e lo r  o f  a r t s  in  la w , 
m a s te r  o f a r t s  in  p o li t ic a l  sc ien ce , 
a n d  b a c h e lo r  o f  la w  w ith  h o n o rs . 
In  1932 h e  r e c e iv e d  th e  d e g re e  of 
d o c to r  o f  ju r id ic ia l  sc ien ce  f ro m  
H a rv a rd .
P re s id e n t  M c F a r la n d , a s s is ta n t  
a t to r n e y  g e n e ra l  in  F ra n k l in  D . 
R o o s e v e lt’s  a d m in is tr a t io n , la te r  
p r a c t ic e d  la w  w i th  fo rm e r  A t to r ­
n e y  G e n e ra l  H o m e r  C u m m in g s .
P re s id e n t  M c F a r la n d  b r i n g s  
w i th  h im  to  th e  U n iv e r s i ty  a  lo n g  
r e c o rd  o f  se rv ic e  to  la w  a n d  e d u ­
c a tio n .
Colleges Send Guests
G u e s ts  a t  th e  in a u g u r a t io n  w ill  
b e  th e  f iv e  p re s id e n ts  o f  th e  o th e r  
u n i t s  o f  th e  G r e a te r  U n iv e r s i ty  o f 
M o n ta n a , th e  p re s id e n t  o f  C a rro ll  
co lleg e , H e le n a , a  r e p re s e n ta t iv e
o f th e  co lleg e  o f e d u c a tio n , G re a t  
F a lls , m e m b e rs  o f  th e  s ta te  b o a rd  
o f  e d u c a tio n , a n d  m e m b e rs  o f th e  
lo c a l e x e c u tiv e  b o a rd .
T h e  n o -h o s t  in a u g u r a l  lu n c h e o n  
fo r  P re s id e n t  M c F a r la n d  w ill  b e g in  
a t  12:15 to d a y  a t  th e  F lo re n tin e  
g a rd e n s . A n d y  C o g sw ell, d ire c to r , 
p u b lic  se rv ic e  d iv is io n , w ill  a c t  a s  
m a s te r  o f  c e re m o n ie s . T h re e -  
m in u te  ta lk s  w ill  b e  g iv e n  b y  B ill  
R e y n o ld s , A S M S U  p re s id e n t ,  r e p ­
re s e n t in g  th e  s tu d e n ts ;  K e n n e th  
D u ff, a lu m n i a s so c ia tio n  p re s id e n t ;
I
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WELCOME!
H
ALUMS AND FRIENDS
D e a n  C. W . L e a p h a r t  o f  th e  f a c ­
u l ty ;  a n d  A . G . P e te r s o n , p r e s i ­
d e n t  o f  E a s te rn  M o n ta n a  S ch o o l o f 
E d u c a tio n , p re s id e n t’ o f  th e  e x e c u ­
t iv e  co u n c il, s p e a k in g  fo r  th e  
G r e a te r  U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a .
Reception Slated.
A t 9:30 a .m ., im m e d ia te ly  fo l ­
lo w in g  th e  in a u g u r a t io n  e x e rc ise s , 
th e  in a u g u r a l  re c e p t io n  w ill  ta k e  
p la c e  in  th e  G o ld  ro o m  o f th e  S tu ­
d e n t  U n io n .
H e a d in g  th e  re c e p t io n  l in e  w ill  
b e  P re s , a n d  M rs . M c F a r la n d , G ov. 
a n d  M rs . J o h n  W. B o n n e r , M r. a n d  
M rs . C h e s te r  C. D av is , fo llo w ed  b y  
th e  d is t in g u is h e d  g u e s ts . V ic e -P re s . 
a n d  M rs . R . H . J e s s e  w ill  c lo se  th e  
lin e . D e a n  G o rd o n  C a s tle  w ill  o f f i ­
c ia te  a t  th e  re c e iv in g  lin e .
Strip Center 
Open to Clubs
T h e  C o m m u n ity  C e n te r ,  th e  o ld  
M isso u la  C o u n try  c lu b , h a s  b e e n  
r e d e c o ra te d  a n d  is  o p e n  to  c lu b s  
a n d  so c ia l g ro u p s  fo r  d a n c in g , 
m e e tin g s  o r  p a r t ie s ,  R . W . B re e n , 
d i r e c to r  o f  th e  s tu d e n t  h o u s in g  
p ro je c t ,  a n n o u n c e d  y e s te rd a y .
B re e n  e x p la in e d  th e  c lu b  h a s  a  
d a n c e  f lo o r  56 fe e t  lo n g  b y  45 f e e t  
w id e . T h e re  a ls o  is  a  d a n c e  s ta n d , 
ju k e  b o x  a n d  f ire p la c e . In  a d d it io n  
to  th e  la rg e  ro o m , a  s m a lle r  lo u n g e  
o r  m e e t in g  ro o m , a n d  a  la r g e  
m o d e m  k i tc h e n  a ls o  a r e  a v a i la b le .
A n y  g ro u p  w is h in g  to  r e n t  th e  
f a c il i t ie s  sh o u ld  c o n ta c t  M r. B re e n  
a t  6928. T h e  c o s t f o r  a n  e v e n in g  is 
$20 fo r  th e  d a n c e  f lo o r  a n d  lo u n g e . 
I f  th e  k i tc h e n  is  r e q u i r e d  a n  a d d i ­
t io n a l $5 w ill  b e  a d d e d  p lu s  b r e a k ­
age .
L a s t  y e a r  th e  co s t fo r  th e  f lo o r, 
lo u n g e , a n d  k i tc h e n  w a s  $60, B re e n  
a d d e d . T h is  r e p re s e n ts  a  c o n s id e r ­
a b le  p r ic e  c u t a n d  i t  is  h o p e d  th a t  
m o re  g ro u p s  w ill  m a k e  u s e  o f th e  
fa c il i t ie s , h e  sa id .
— NOW SHOWING —
"Y O U  NEVER  
C A N  TELL"
with Dick Powell, Peggy Dow 
F O R  T H E  P E R S O N  W H O  
T H IN K S  H E  H A S  
S E E N  E V E R Y T H IN G  
— Also —
"Casa M an an a"
with Robert Clarke
*
M a n y  M o n ta n a  C o ed s  R e c e iv e  
P in s, D ia m o n d s  D u r in g  S u m m e r
In  a d d i t io n  to  th e  m a n y  m a r ­
r ia g e s  th is  s u m m e r , m a n y  c o u p le s  
w e re  e n g a g e d  a n d  p in n e d . S e v e ra l  
o f  th e  c o u p le s  h a v e  p la n n e d  la te  
f a l l  w e d d in g s .
Theta Chi
J o h n  H o lla n d , F e rg u s  F a lls , 
M in n ., b e c a m e  e n g a g e d  to  C o ra l 
C o llm a n , F e rg u s  F a lls . H e n ry  T u r ­
n e r ,  S id n e y , g a v e  a  d ia m o n d  to  
P a t r ic ia  D e G ro a t, E lk o , N ev .
L a u re ly n  S w e e tm a n , T h o m p so n  
i F a lls , r e c e iv e d  a  T h e ta  C h i p in  
f ro m  F o re s t  P a u ls o n , G r e a t  F a lls . 
N e a l M c C u rd y , M ilto n , h u n g  h is  
s e rp e a n t  a n d  sw o rd  o n  P e g g y  J o n -  
t r y ,  M isso u la . B e tty  R  u  m  p  h , 
B ro a d u s , is p in n e d  to  S p u d  D e J a r -  
n e tte , M isso u la .
M a ry  T . W a lsh , A n a c o n d a , is 
w e a r in g  th e  P h i  S ig  p in  o f M a rty  
M e ssm e r, A n a c o n d a , U n iv e r s i ty  o f 
M ic h ig a n . N ao m i B a u c h , S id n e y , is 
e n g a g e d  to  T o m  S h e r lo c k , P h i  S ig , 
G re a t  F a lls .
L o is  W in te rs , S te v e n s v il le , is  e n ­
g a g e d  to  T o m  L a rs o n , a lso  o f S te ­
v e n s v ille . J o h n  N ick o lo ff, B ro c k ­
to n , p r e s e n te d  a  d ia m o n d  to  A lice
N o rr is , F o r t  S h a w .
P a t t i  W e itz m a n , L ib e r ty  L a k e , 
W ash ., is  w e a r in g  th e  S ig m a  N u  
p in  o f A1 G eesey , V a n s d a le , W ash . 
Kappa Alpha Theta
M a ry  L ee  P o w e ll, S e e le y  L a k e , 
re c e iv e d  a  d ia m o n d  f ro m  R o b e r t  
A lk ire , P h i  D e lt, M isso u la .
S h ir le y  A n d e rso n , F o r t  B e n to n , 
is  e n g a g e d  to  J im  H a rd y , P h i  
D e l ta  T h e ta , F o r t  B e n to n . D a u n e  
G a u lt , P h i  S ig , M itc h e ll, S . D ., 
g a v e  a  r in g  to  J a n e  B a k e r ,  T y g h  
V a lley , O re . A le th a  B ra d le y , B i l l ­
in g s , is  e n g a g e d  to  N o rm a n  M ille r , 
A T O , O a k la n d , C a lif .
B e ts e y  S h e rb u rn e , B ro w n in g , r e ­
c e iv e d  a  T h e ta  C h i p in  f ro m  B ill 
B in it ,  G ra n d  R a p id s , M in n .
B e a  H a rd ie , B o z e m a n ,  a n d  
G eo rg e  L a n g , M isso u la , P h i  D e lt, 
p la n  to  b e  m a r r ie d  in  la te  N o v e m ­
b e r , a s  w il l  G lo r ia  J o h n s o n  a n d  
D o n  N ico l, b o th  o f M isso u la .
D o n a  W o o d a rd , B illin g s , r e ­
c e iv e d  a  p in  f ro m  B o b  B u c h a n a n , 
S ig m a  C h i, B illin g s . G a r ry  G a l la ­
g h e r , P h i  S ig , M isso u la , h u n g  h is  
p in  o n  K a m e la  H u g h es , P o iso n .
Save On Drugs
Extends a H e a rty  W e lco m e  
to  th e  A lu m n i
242 N. Higgins
Welcome, Alumni
BORG
JEWELERS and OPTOMETRISTS
227 North Higgins
^ T T T T T T T f T y T f T T T T T r m m T m T T m T T T y T T T T T T T T y VI
AFTER THE S H O W  T O N IG H T , A N D  
AFTER THE G A M E  TO M O R R O W —
Trea t Y o u r Date and Y o u rs e lf to
Basket Chicken - - - - - - -  $1.15 <
Half-Chicken, Fries, Onions, Radish
Basket Burger 35c
With French Frids
Curb Service 
Fountain
THE FAIRWAY 
DRIVE INN
ON HIGHWAY 93 SOUTH
Open Sunday <
◄  
◄
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HOMECOMING 1951! Another year and an­
other pleasant opportunity to say “hello” 
and extend a hearty welcome to our great 
many friends and alums attending.
May the ring of familiar voices and renewal 
of old acquaintances add to the many treas­
ured memories of Montana State University 
and Missoula!
HOMECOMING
’51
W e Close at 1 p.m . Saturday
Welcome Alums!
For A n  Enjoyable Evening W ith  U nbeatable  
A tm osphere,
REVISIT THE
B L A C K F O O T
TAVERN
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Grizzlies and Vandals to Clash
I-M Grid 
Play Starts 
Monday
I n t r a m u r a l  fo o tb a ll  w ill  b e g in  
M o n d a y  a f te rn o o n  w ith  th r e e  
g a m e s  on  th e  C lo v e r  b o w l, a n d  w ill  
in a u g u r a te  th e  1951-52 in t r a m u r a l  
se aso n .
J u m b o  h a l l  w ill  ta k e  on  th e  
F o re s te r s , S ig m a  P h i  E p s ilo n  w il l  
b a t t l e  S ig m a  A lp h a  E p silo n , a n d  
th e  S ig m a  C h i’s w il l  ta k e  th e  f ie ld  
a g a in s t  th e  A lp h a  T a u  O m eg a  
e le v e n . T h e se  w ill  b e  th e  f i r s t
te a m s  p la y in g  in  th e  c u r r e n t  
seaso n .
I n t r a m u r a l  m a n a g e r s  v o te d  
y e s te rd a y  to  p la y  g a m e s  o n  M o n ­
d ay , W e d n e sd a y , a n d  F r id a y , le a v ­
in g  T u e sd a y  a n d  T h u rs d a y  o p en  
fo r  p o s tp o n e d  g am es . T h e  tw o  to p  
te a m s  in  e a c h  le a g u e  w ill  p la y  a t  
th e  e n d  o f th e  r e g u la r  se a so n  fo r  
th e  c h a m p io n s h ip . T h e  p la y o f f  w ill  
b e  s in g le  e lim in a tio n .
H o rse sh o e  m a tc h e s  w ill  b e g in  
so m e  tim e  n e x t  w e e k , w h e n  th e  
n e w  p i ts  w ill  b e  r e a d y . T e a m  m a n ­
a g e rs  a r e  a s k e d  to  tu r n  in  th e i r  
p a r t ic ip a t io n  b la n k s  fo r  th is  s p o r t  
a s  so o n  a s  p o ss ib le .
T h e  f i r s t  n ig h t  b a s e b a l l  g a m e  
w a s  p la y e d  a t  F t .  W a y n e , In d ., 
in  1883.
C lim a x  Y o u r  B ig  W e e k  E n d  
W ith  a  V is it  to
The
ROCK CREEK LODGE
20 Miles East on Highway 10
M an-Sized Steaks Pan-Fried Chicken
(Served Family Style)
Delicious Drinks -  Cozy Fireplace
PHONE FOR RESERVATIONS
JIM AND JACK’S 
SWEATER SHACK
Welcome Back 
Alums
SPECIAL SALE—
A ll W ool Sleeveless Cardigan  
Sweaters in G reen and G ray
WERE $3.95
N O W  O N L Y  $ 2 .4 9
A f t e r  th e  G a m e  
BE WELL DRESSED 
IN ONE OF 
HENRY 
ROSENFELD’S 
PARTY DRESSES
f
O
m
Cummins
Store for Women
218 North Higgins
Victory Hungry Teams Battle 
Saturday at Homecoming Game
Montana’s Grizzlies and the Idaho Vandals will tangle to­
morrow afternoon at 2 o’clock for the thirty-sixth time in a 
rivalry that started in 1903. For the Grizzlies, a dual honor is 
at stake, for the game is the 33rd Homecoming for MSU alums 
and the 12th “Battle for the Little Brown Stein.”
The Grizzlies hold the possessive edge on the “Stein” by 
virtue of last year’s 28-to-27 thrilling win over the Vandals. 
T h e  c o v e te d  ju g  h a s  b e e n  o n  th e
M S U  c a m p u s  s ix  tim e s  to  I d a h o ’s 
f iv e  s in c e  i t s  b e g in n in g  in  1938.
B o th  th e  G r iz z lie s  a n d  th e  V a n ­
d a ls  a r e  v ic to ry  h u n g ry , th e  V a n ­
d a ls  e v e n  m o re  so  b e c a u s e  th e y  
h a v e  s u f f e re d  th r e e  lo sse s  a n d  h a v e  
y e t  to  w in  th e i r  f i r s t  g a m e . T h e  
G r iz z lie s  p o sse ss  a  o n e -w in , tw o -  
lo ss  re c o rd , b u t  b o th  th e i r  d e ­
f e a ts  w e r e  b y  lo p s id e d  sc o re s , th u s  
m a k in g  th e  lo n e  G riz z ly  w in  lo o k  
sm a ll.
G r iz z ly  C o a ch  T e d  S h ip k e y  h a s  
b e e n  p u t t in g  h is  g r id ir o n  c h a rg e s  
th r o u g h  to u g h  p ra c t ic e  se ss io n s  a ll  
w e e k , a n d  s p e c ia lly  th e  f i r s t  th r e e  
a f te rn o o n s  w h e n  ru g g e d  tw o - h o u r  
s c r im m a g e s  w e r e  h e ld . T h u rs d a y , 
S h ip k e y  s e n t  th e  s q u a d  o u t  in  th e  
r a in  fo r  p r a c t ic e  o n  s ig n a ls  a n d  
h a n d l in g  a  w e t  b a l l  in  c a s e  o f  r a in  
S a tu r d a y .  T o d a y , th e  S i lv e r t ip s  
w ill  p u t  th e  f in a l  to u c h e s  o n  th e i r  
p r a c t ic e  e f fo r ts  w i th  a  w o rk o u t  
o n  p u n t in g , p u n t  r e tu rn s ,  a n d  so m e  
m o re  s ig n a l c a llin g .
S h ip k e y  s ta te s  t h a t  th e  G r iz z lie s  
w il l  u se  a  b a la n c e d  a t ta c k  o f 
p a s s in g  a n d  r u s h in g  p la y s  a g a in s t  
th e  V a n d a ls  f ro m  th e  s p l i t  “T ”  a n d  
h is  sp e c ia l  s p re a d  fo rm a tio n . 
M u rd o  C a m p b e ll, f r e s h m a n  q u a r ­
te r b a c k  f ro m  G r e a t  F a l ls ,  w ill  se e
Weather Signs 
Favor Game
“If the weather clears up we 
should have a near-capacity 
crowd for the football game 
Saturday,’’ Fred Cunningham, 
MSU athletic publicity director, 
said yesterday.
Giving hope to Montana grid 
fans, the U.S. weather bureau 
reported warmer and drier air 
moving eastward from the Paci­
fic coast.
“Saturday afternoon should 
see a general breakup of the 
overcast, so the game should not 
be bothered by any precipita­
tion,’’ Wilbert Krumm, weather 
bureau chief said.
Cunningham said that Dorn- 
blaser field, with an official 
capacity of 8,225, should be al­
most filled at kick-off time.
Classified A d s . . .
FO R  S A L E : *88 S tude  C om m ander coupe.
Radio, hea te r , overdrive. M otor and  tire s  
A -l. A v irtu a l hot-rod . P hone  6817 D uffy  8c
FO R S A L E : '87 F ord , 61,000 m iles. I n ­
q u ire  216 E. K ent. P hone  228L 8c
L O S T : Silver and  blue e a rr in g  betw een 
S igm a K appa an d  N o rth  h a ll. R ew ard . 
R o b erta  M cGregor, N o rth  h a ll. 8c
Let Us 
C heck O v e r 
Y o u r 
A u to  
Electrical 
System  
For
B e tte r S ta rtin g
Th is  W in te r
A U T O  ELECTRIC 
SERVICE
218 E. Main Ph. 4716
so m e  a c tio n  f ro m  th e  s ig n a l c a l l ­
in g  sp o t S a tu r d a y , a c c o rd in g  to  
S h ip k e y . C a m p b e ll  h a s  b e e n  o u t  
o f a c tio n  s in c e  th e  W a s h in g to n  
g a m e  w i th  a  s h o u ld e r  . in ju ry . A n ­
o th e r  f re s h m a n  s la te d  to  ta n g le  
w i th  th e  V a n d a ls  is  G e o rg e  S a m -  
u e ls o n , G le n d iv e , w h o  w i l l  p la y  
a t  a n  o f fe n s iv e  e n d  p o s itio n .
HANSEN’S
ICE CREAM FACTORY
(B y  th e  H iggins A venue B ridge)
Offers You . . . 
CHILI - - - 25c
Delicious fo r  Lunch 
A LSO—
Delicious Ice Cream 
Sandwiches
Thick Shakes and Malts
HANSEN’S ICE CREAM
519 South  H ig g in s
RIFLES*—All Calibers 
Remington—721-722 
Winchester—70, 94 
Marlin - Savage
SHOTGUNS—
All Guages
AMMUNITION—
All Brands and Calibers
Complete Line 
of Hunting 
Clothes and 
Accessories
BIG GAME 
STARTS 
OCT. 15
DUCK 
SEASON 
OPENS 
OCT. 12
PHEASANT SEASON 
OPENS OCT. 28
The Sportsman
Homecoming:
Means
Mums
Get Hers 
For Saturday’s 
Big Game at
GARDEN CITY FLORAL
Phone 6628 119 N. Higgins
<Cv4jt----
:• <4 K 
4
N
y
% v :<
H o m e c o m in g  O p e n in g
of
Florence
Supper
Club
After-Supper 
Dancing Beginning 
At 8 P.M. Friday 
and Saturday 
Evening
r / j r  ' O ’ w .w  n 
* . »  •  *  *  ■*
MUSIC 
By 
RAY
HOFFMAN’S 
FOUR 
Claytene 
Y ocalist
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Officials Needed 
For IM Football
M o re  o ffic ia ls  s t i l l  a r e  n e e d e d  
to  r e fe re e  th e  to u c h b a l l  g am es . T h e  
in t r a m u r a l  s p o r ts  b o a rd  y e s te rd a y  
v o te d  to  in c re a s e  th e  s ta r t in g  
s a la ry  o f  o ff ic ia ls  f ro m  $1.40 to  
$1.50 p e r  g am e . A n y  m a n  i n t e r ­
e s te d  m a y  s ig n  u p  in  G e o rg e  C ro ss ’ 
o ffic e  in  th e  m e n ’s  g y m .
A n y  so p h o m o re  o r  ju n io r  in t e r ­
e s te d  in  in t r a m u r a l  w o rk  is  a s k e d  
to  a p p ly  fo r  ju n io r  m a n a g e r s ’ p o s i ­
t io n s  b y  f i ll in g  o u t a p p lic a tio n  
b la n k s , a lso  a v a i la b le  in  M r. C ro ss ’ 
o ffice . T h e se  m e n  w il l  b e  a w a rd e d  
s w e a te rs  w i th  th e  in t r a m u r a l  e m ­
b le m .
Officials Selected 
For Grizzly Game
T h re e  z e b r a - l ik e  c r e a tu r e s  w ill  
b e  im p o r te d  a s  o ffic ia ls  f o r  th e  
G r iz z ly -V a n d a l g a m e  S a tu rd a y , 
a c c o rd in g  to  in fo rm a tio n  r e le a s e d  
b y  th e  a th le t ic  d e p a r tm e n t .  O ne  
e n t r y  w ill  b e  f ro m  M isso u la .
J o h n  G ood , B u tte ,  a  v e te r a n  o f 
m a n y  M o n ta n a  h ig h  sch o o l a n d  
co lleg e  g r id iro n  b a t t le s ,  w i l l  a s ­
su m e  th e  d u t ie s  o f  re fe re e ;  R o b e r t  
J .  K o ch , P o r t la n d ,  w il l  b e  f ie ld  
ju d g e ;  M ik e  H e n ry , L e w is to w n , 
w il l  s t r a d d le  th e  sc r im m a g e  l in e  
a s  h e a d  l in e sm a n ; a n d  H e n ry  Z a h n , 
M isso u la , w ill  t a k e  th e  u m p ire ’s 
p o st.
Welcome!
O ld  S tu d e n ts
N e w  S tu d e n ts
E x  S tu d e n ts
CHIMNEY CORNER
(One Block West of Corbin)
Welcome,
Alums!
B. & H. JEWELRY
Corner of Higgins and Main
WELCOME HOME, 
GRADS!
MISSOULA BREWING COMPANY
A n d
R e m e m b e r . . .
If  It's a Cool, 
Refreshing  
Beer
You W ant . . .
A lw a y s  
A s k  for
Highlander
Beer
Grizzly I
LEW KEIM
B o a s ts  a n d  co m m e n ts  f ro m  th e  
c a m p  o f th e  Id a h o  V a n d a ls  d u r in g  
th e  w e e k  h a v e  b e e n  so u n d in g  lik e  
th is :  “W e a r e  p o lish in g  o u r  ro u g h  
sp o ts  th is  w e e k  a n d  w ill  go  a f te r  
o u r  f i r s t  v ic to ry  S a tu r d a y  a g a in s t  
th e  M o n ta n a  S ta te  G riz z lie s ,” sa id  
C o a ch  “ B a b e ” C u r fm a n .
Assistant Coach “Mac” Flen- 
niken, who scouted the Grizzlies 
at Denver for the Vandals, made 
this report to the Idaho squad: 
“Montana looked weak at times. 
The Grizzlies’ passing attack is 
definitely weaker * than the 
Kingsford-to-Bauer combination 
that upset the Vandals last year. 
The Montana ground attack is 
erratic with their line failing to 
open holes for the running 
backs.”
Id a h o , d e s p i te  i ts  w in le s s  re c o rd , 
h a s  a  h a r d  c h a rg in g  l in e  w h ic h  
h e ld  th e  O reg o n  ̂ S ta te  B e a v e rs  to  
f o u r  f i r s t  d o w n s ' o n  th e  g ro u n d . 
H o w e v e r , th e i r  p a s s  d e fe n s e  is  
c o m p a ra t iv e ly  w e a k ;  th r e e  o p p o n ­
e n ts  h a v e  c o m p le te d  32 o f 63 p a s se s  
to  a v e ra g e  170 y a r d s  a  g a m e  
a g a in s t  th e  V a n d a ls . “C a n  th e  G r iz ­
z lie s  c a p ita liz e  o n  I d a h o ’s p a s s  d e ­
fe n se  w e a k n e s s ? ”
I d a h o ’s  b ig  g u n s  a r e  W a y n e  A n ­
d e rso n , q u a r te rb a c k ;  J e r r y  O gle , 
p a s s  s n a r in g  e n d ; G le n  C h r is t ia n , 
le f t  h a lfb a c k ;  a n d  B u c k  N e lso n  a t  
fu llb a c k .
G riz z ly  C o ach  T e d  S h ip k e y  w ill  
s e n d  th e  sa m e  o f fe n s iv e  e le v e n  
o n to  D o m b la s e r  to m o rro w  th a t  h e  
h a s  u s e d  in  th e  t h r e e  p re v io u s  
g am es , b u t  h e  sa y s , “ T h e  te a m  h a s  
im p ro v e d  c o n s id e ra b ly  d u r in g  th e  
w e e k  a n d  th e i r  s p i r i t  is  h ig h  fo r  
th e  ‘B a tt le  o f  th e  L i t t le  B ro w n  
S te in ’.”
Whatever the score may be to­
morrow when the final whistle 
has blown, both teams w ill know 
they have been in a battle. If the 
Grizzlies win the alumni will 
cheer and return home confident 
that the football situation at 
MSU is financially rosy, but if 
the Grizzlies lose the alums will
HO M Ecom ing  
W A S NEVER  
LIKE THIS—
STARTING SATURDAY
At the
Students - - 50e
be moaning. For when the Griz­
zlies win it is “their team” but 
when they lose it is “that team.”
A lu m s, m a k e  i t  y o u r  te a m , a s  
i t  is  o u rs , b y  b e in g  a  “ G rizz ly  
B o o s te r” a n d  g iv e  a  h a n d  f in a n ­
c ia lly . C o lleg e  fo o tb a ll ,  w h e th e r  w e  
l ik e  i t  o r  n o t, is  b ig  b u s in e ss , a n d  
to  k e e p  i t  a t  a  c o m p e tit iv e  le v e l  
M S U  n e e d s  h e lp  s u c h  a s  o th e r  S k y ­
l in e  sch o o ls  g e t  f ro m  th e i r  a lu m n i. 
U ta h  g o t $60,000 b e fo re  th e  se a so n  
e v e n  s ta r te d  th is  y e a r .
Yet a summer ago MSU ath­
letic publicity director Fred 
Cunningham sent out 2,000 
alumni letters asking for help, 
but the reward for the Grizzlies 
wasn’t enough to pay for the 
postage.
American 
Legion
SATURDAY NIGHT
A-L Corral 
Dance
MUSIC BY THE NORTHERN KNIGHTS 
With Their Modem and Western Music
BIG QUIZ SHOW
With novelty stunts. Come and join the fun!
H o m e  o f
VAN HEUSEN
'fo Shirts
☆  P J ’ s  
&
'fe Sports Shirts
DRAGSTEDT'S
On Circle Square
Van Heusen "  the world's smartest19 shirts 
PhHIips-Jonos Corp., N ow  York 1, N. Y*
S h o p  fo r :
Van Heusen SHIRTS
In Our MEN’S WEAR . . .  Street Floor
Gab
by
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MSU Social Whirl Underway; 
Firesides Mark Opening Week
With the quarter nearing two weeks old, campus and social 
activities are well under way. The campus will take on a fes­
tive and active schedule this Homecoming week end w ith the
football game, parade, queens, 
houses.
L a s t  w e e k  e n d  th e  S ig s  a n d  
S P E ’s  e n te r ta in e d  th e i r  g u e s ts  a t  
f ire s id e s , a n d  th e  S ig m a  N u s  h e ld  
a  p a r ty .
B ill  G ib so n , K a lis p e ll ,  i s '  th e
C o m e  O n a  
D o w n  to  
O u r  H o u s e
M
U
R
R
I
; L 
V
s
You Haven’t Been 
To College Until 
You’ve Been to
Murrill’s
A FINE PLACE 
TO RELAX
inauguration, ball, and open
n e w  s e c re ta ry  a t  th e  T h e ta  C h i 
h o u se  a n d  R o g e r  S i lv e rn a le ,  G r e a t  
F a lls , w a s  in s ta l le d  a s  h o u se  m a n ­
a g e r .
M iss A g n es  B e a c h , p r o v in c e  s e c ­
r e ta r y ,  V isited  th e  D e lta  G a m m a s  
O c to b e r  4 -8 . B e tty  T ro x e l, B i l ­
lin g s , is  th e  n e w  v ic e  p r e s id e n t  a n d  
p le d g e  m is tre s s , a n d  J a n e  B a k e r , 
T y g h  V a lle y , O re ., is  s c h o la rs h ip  
c h a irm a n .
B ru in h i ld e , th e  p r id e  o f th e  P h i  
S ig s, w il l  n o t  b e  b a c k  th is  y e a r .  
D u r in g  th e  s u m m e r  o ld  a g e  c r e p t  
u p  on  “ B r u n y ” in  th e  fo rm  o f 
r h e u m a tis m , so  sh e  w il l  s p e n d  h e r  
h e r  o ld  a g e  o n  th e  r a n c h  o f  h e r  
o w n e r , D ic k  M e rr i t .
A tte n d in g  th e  A lp h a  C h i n a ­
t io n a l  c o n v e n tio n  in  R o a n o k e , V a., 
in  J u n e  w e r e  J e w e l  B e ck , c h a p te r  
d e le g a te , R o in e  W a ls to n , C la ra  
S e x to n , a n d  V e ro n ic a  K r ie te l ,  ’50.
T ra n s fe r  s tu d e n ts  a t  th e  K K G  
h o u se  a r e  M a ry  P a t  M u rp h y , F a r ­
go , N . D ., a  t r a n s f e r  f ro m  A . C. 
co lleg e  o f N o r th  D a k o ta ;  B e tt ie  
B a rb e e , L e x in g to n , K y ., f ro m  th e
It’s Time!
TO WINTERIZE
Free Pickup 
and Delivery at
Trolinger 
Carter Service
331 West Broadway
Welcome,
Alums
-  f ro m  -
The H ouse o f 
F ine D iam on ds  
and W atches
IN  H A M M O N D  A R C A D E
UNIVERSITY FILM  SOCIETY 
presen ts
“DEAD OF NIGHT”
Dreams Come to Life
Sim pkins Hall -  Sunday, Oct. 14
Admission 50£ Showings
Season Tickets $2 7 p.m.-9 p.m.
After the Game . . .
D r iv e  I n
BROWNIES IN-n-OUT
HIGHWAY 10 WEST CITY LIMITS
Malts, Shakes - 250 
Soft Ice Cream 100 
Coffee,
Milk, Pop - - - 100
Hamburgers - - 300 
Cheeseburgers - .350 
Potato Chips - - 100
U n iv e r s i ty  o f K e n tu c k y , a n d  E lla  
“W  i 11 i e ”  W illia m s , P i t t s b u r g h ,  
P e n n ., a  g r a d u a te  s tu d e n t  f ro m  th e  
U n iv e r s i ty  o f P e n n s y lv a n ia .  S h e lia  
S u ll iv a n , G r e a t  F a l ls ,  is  th e  c a m ­
p u s  C a m e l r e p re s e n ta t iv e .
SK and KAT Hold Pledging
F o rm a l  p le d g in g  w a s  c o n d u c te d  
M o n d a y  e v e n in g  b y  S ig m a  K a p p a  
a n d  K a p p a  A lp h a  T h e ta .
R o b e r t  C lev e , A T O  a lu m  f ro m  
th e  U n iv e r s i ty  o f  N o r th  D a k o ta , 
s p e n t  tw o  d a y s  w i th  th e  A T O s. 
T w e n ty - f iv e  A lp h a  P h i  p le d g e s  
a n d  a c t iv e s  w e r e  g u e s ts  a t  a n  i n ­
fo rm a l  ja m  se ss io n  a n d  d a n c e  S a t ­
u r d a y  a f te rn o o n . .
M rs . B ru c e  W oods, a s so c ia te  d i ­
r e c to r  o f t h e  S ch o o l o f R e lig io n , 
sp o k e  o n  co lleg e  l i fe  a t  th e  N o r th  
h a l l  h o u se  m e e t in g  M o n d a y  e v e ­
n in g . S h e  s tre s s e d  th e  im p o r ta n c e  
o f re l ig io n  in  e v e r y  s tu d e n t ’s life , 
a n d  a n s w e re d  q u e s tio n s  a b o u t  co l­
le g e  life .
AXO Pledge Officers
N ew  p le d g e  o f f ic e rs  a t  th e  A X O  
h o u s e  a r e  P a t  J u d g e ,  G r e a t  F a lls , 
p r e s id e n t ;  A lic e  S ta c k , M isso u la , 
v ic e  p r e s id e n t ;  C a ro l B ro o k s , J o r ­
d a n , s e c re ta ry ;  S y lv ia  S p ru n g e r ,  
V irg in ia  C ity , t r e a s u r e r ,  a n d  N a n c y  
S h a p le ig h , G r e a t  F a l ls ,  so n g  
le a d e r .  F o rm a l  p le d g in g  w a s  S tm -  
d a y , fo llo w e d  b y  a  d in n e r .
F re s h m e n  p ro v id e d  th e  t a l e n t  a t  
N e w  h a l l ’s  se c o n d  p a ja m a  p a r ty  
l a s t  w e e k .
M e n  f ro m  th e  th r e e  d o rm s  w e r e  
in v i te d  to  a t t e n d  th e  a n n u a l  b e a u ty  
c o n te s t  a t  N e w  h a l l  a t  w h ic h  
th e  H o m e c o m in g  q u e e n  c a n d id a te  
w a s  ch o sen .
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  in i t ia te d  
n in e  m e n  S e p t. 30. I n i t ia te d  w e r e  
P e te  D e n s m o re , M o n ro v ia , C a l.; 
D o n  G e r l in g e r ,  C h ica g o , 111.; J o e  
R o o t, P o iso n ; G e n e  W a rd , A n a ­
c o n d a ; D a v e  L e u th o ld , M o lt; J im  
H o ffm a n , W ib a u x ; B ob  H u d so n , 
A lb e r to n ;  J o h n  B r y a n t ,  M isso u la , 
a n d  F re d  L e h m a n .
G e o rg e  G o g as , M iso u la , h u n g  h is  
p in  o n  L y n  E rb , a  D G  f ro m  B il ­
l in g s . T h e  S A E s w il l  h a v e  a  p a r ty  
S a tu r d a y  n ig h t  a t  th e  R o c k a w a y . 
Sig Eps Initiated
S ix  m e n  b e c a m e  a c t iv e s  o f  S ig ­
m a  P h i  E p s ilo n  S u n d a y . T h e y  a r e  
H e n ry  P r a t t ,  B o z e m a n ; B ill  D e m -  
m o n s  a n d  C h a r le s  T e a g u e , B o n n e r ;  
B o b  L e ru m , M is so u la ; H o w a rd  
S a n d fo rd , D e e r  L o d g e , a n d  A r t  
L u n d e l l ,  M ilw a u k e e , W is.
A X O  t r a n s f e r s  th is  y e a r  a r e  
D o ro th y  A lle n , S p o k a n e , U n iv e r ­
s i ty  o f  W a s h in g to n , a n d  B a r b a r a  
S c h u n k , B illin g s , U n iv e r s i ty  o f 
D e n v e r .
Duffy Elected
K e n  D u ffy , B u tte ,  w a s  e le c te d  
p r e s id e n t  o f th e  S ig m a  N u  p le d g e  
c la s s . B il l  M o rr iso n , M isso u la , is  
v ic e  p r e s id e n t ,  a n d  D o n  C h a n e y , 
L iv in g s to n , is  s e c re ta ry .  J a c k  H a r -  
d e n b e rg , M isso u la , is  p in n e d  to  
G a y  L ith g o e , M isso u la . D a v e  F r e e ­
m a n , R a y  S im o n , a n d  J a c k  B u r ­
g ess  v is i te d  th e  h o u se  d u r in g  th e  
w e e k . M ile s  O ’C o n n e r  is  b a c k  in  
sc h o o l a f te r  s e rv in g  w i th  th e  
a rm e d  fo rc e s .
C lif f  S c o tt, T e n a f ly ,  N . J . ,  v is i te d  
h is  d a u g h te r ,  N ick ie , a t  th e  S y n -  
d a lp h ic  h o u s e  la s t  w e e k e n d . A  
p a r ty  fo r  n e w  m e m b e rs  w a s  g iv e n  
O c t. 1.
ATO’s Have New House
T h e  A lp h a  T a u  O m e g a s  a r e  l iv ­
in g  in  th e i r  n e w  h o u se  a t  1414 
M a u ric e . D r . C a r l  M c F a r la n d  w a s  
a  S u n d a y  d in n e r  g u e s t . N ew  
p le d g e s  w h o  w e r e  h o n o re d  a t  th e  
d in n e r  a t  P a u l  L e R o u x , H e le n a ; 
R o b e r t  C o w le y , B ill  R e ed , a n d  
G o rd o n  O rm e s h e r ,  M isso u la , a n d  
W ill ia m  H e in tz , M o c casin . B o b  
S m ith , B illin g s , su c c e d s  A r t  B u rc h , 
K a lis p e ll ,  a s  w o r th y  m a s te r .  T h e  
h o u s e ’s  p e p  b a n d  g a v e  th e  f r e s h ­
m e n  a  m u s ic a l  s e n d  o f f  a t  th e  fo o t 
o f M t. S e n t in e l  th e  a f te rn o o n  th e  
“M ” w a s  w h ite w a s h e d .
E . C . E lld re d g e , P h i  D e l t  d is t r ic t  
h e a d  f ro m  B illin g s , v is i te d  th e  
h o u s e  l a s t  w e e k e n d . H e  is  o n e  o f 
th e  fo u n d e rs  o f  th e  M S U  c h a p te r .  
N e w  a c tiv e s  a r e  J im  R y a n  a n d  
J im  S w a r tz , B il l in g s ;  R a y  B u k o -  
v a tz , M isso u la ; L e ro y  B a u m g a r th , 
L o s  A n g e le s , C a l.;  N o rm a n  A n d e r ­
so n  a n d  J o h n  M ie w a ld , C h in o o k ; 
J e r r y  M u rp h y  a n d  P . J .  C a sey , 
G r e a t  F a lls .
DUCATS TO CAT-GRIZZLY JOEL DONOVAN RESIGNS
GAME ON SALE OCT. 20 MENTAL CLINIC POSITION
T ic k e ts  fo r  th e  B o b c a t-G r iz z ly  
fo o tb a ll  g a m e  to  b e  p la y e d  in  B o z e ­
m a n  S a tu rd a y , O ct. 20, w il l  go  o n  
sa le  T u e s d a y  a t  th e  a th le t ic  d e ­
p a r tm e n t .  T ic k e ts  w i l l  c o s t $1 a n d  
s tu d e n ts  m u s t  p r e s e n t  t h e i r  s tu d e n t  
a c t iv i ty  c a rd s  to  s e c u re  o n e , F re d  
C u n n in g h a m , a th le t ic  p u b l ic i ty  
d ir e c to r ,  s a id  y e s te rd a y .
J o e l  D o n o v a n  h a s  r e s ig n e d  h is  
p o s it io n  a s  p s y c h ia tr ic  s o c i a l  
w o r k e r  in  th e  m e n ta l  h y g ie n e  
c lin ic . M r. D o n o v a n  w il l  t a k e  o v e r  
a  th e a t e r  a n d  r e s t a u r a n t  b u s in e s s  
in  N e w  L o n d o n , M o. D r . G la d y s  
V . H o lm es , h e a d  o f  t h e  c lin ic , s a id  
t h a t  n o  su c c e sso r  to  M r. D o n o v a n  
h a s  b e e n  a p p o in te d .
F l l  M e e t  Y o u  a t  th e  F r ie n d ly
Florence Hotel Pharmacy
Leading Lines of Cosmetics,
Whitman’s Candies, Parker and Sheaffer Pens
Greetings, Grads!
from
Dean’s Flower Shop
MEN, THERE IS STILL TIME!
To Order That Homecoming Mum 
from Dean
1911 South Higgins
MISS MONTANA of 1951
I n  H e r  W e s te rn  E n s e m b le  
f r o m  ■ m _
Miss Montana, P at McGinty, MSU ’51, of Great Falls 
in her beautiful western outfit from WESTERNERS. 
Like Miss Montana, you will find the very finest in west­
ern clothing at WESTERNERS, the leading western store 
in Montana.
The finest nationally advertised brands assure you of 
quality. Stop in at WESTERNERS. You’re invited to try  
on fine western clothing and sportswear for both men 
and women.
^  The Place to Go—
For the
Names You K now  Higgins at Spruce
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NO CONVOCATION TODAY
N o co n v o ca tio n  p ro g ra m  w il l  b e  
p re s e n te d  to d a y . T h e  f i r s t  s p e a k e r  
o f  th e  U n iv e rs ity  o f  M in n e so ta  le c ­
t u r e  se r ie s  w ill  a p p e a r  n e x t  w eek .
M o n ta n a  h a d  
20,595 in  1870.
a  p o p u la tio n  o f
Many Grads, Students Take Step; 
Get Hitched During Vacation
fo r
RECORDS 
It's H e fte 's
r  GET ID EA S ........... ........... Peggy  Le*
v W H ISPER IN G  ............................Les P au l
B L U E V E LV ET ............ Tony B ennett
SH ANG HA I ........................... D oris Day
DETOU R ................................. P a t t i  P age
CA STLE ROCK .................H a rry  Jam es
I  W A N N A  P L A Y  H O USE
W IT H  YOU .................Eddie A rnold
T E L L  ME .....................  Tony M artin
Hefte's  
Music Shop
310 N. Higgins Phone 4110
T h e  su m m e r  v a c a t io n  w a s  h ig h ­
l ig h te d  b y  m a n y  M S U  s tu d e n t  
w e d d in g s . S o m e  o f th e  s tu d e n ts  a r e  
a g a in  a t te n d in g  sch o o l w h ile  o th e rs  
h a v e  g o n e  in to  th e  se rv ic e . F o l­
lo w in g  a r e  th e  v i ta l  s ta t is t ic s  o f 
m a n y  o f th e  w e d d in g s  w h ic h  h a v e  
ta k e n  p la c e  s in c e  J u n e .
N a n c y  F ie ld s , K K G , M isso u la ,
We Specialize in . . .
it T U N E U P S  
it C A R B U R E T O R S  
B R A K E S  
it IG N IT IO N  
it M O T O R  O V E R H A U L  
Free Pickup in City Limits
Eli W ood  
A u to  Repair
219 E. Main — Ph. 4200
NOW SHOWING!
"D A V ID , SLAYER O F GOLIATH, FOR
Color advice 
without extra cost-
NOW—solve your whole 
room color scheme prob­
lem when you select your 
wallpaper pattern. Yes, 
with every one of our 400 
exclusive, high-style pat­
terns you get Decorator- 
selected color schemes for 
pointing ceiling, walls and 
woodwork. See how easy— 
how sure —how delightful 
room decoration can be!
!
Patterns from 
famous mills. . .
1
Florals, stripes, geomet- 12 FREE FOLDERS
rics and scenics in many Each an authentic discus-
color combinations for sion of ways to use wall
bedrooms, living rooms, coverings in some room in
halls, nurseries, kitchens your home. Get the fold-
and bathrooms. ers of your choice — free/
SEE YOUR NEAREST
FULLER PAINT DEALER
a n d  C a rro l l  O ’C o n n o r, S P E , N ew  
Y o rk , w e re  m a r r ie d  in  I r e la n d  
w h e re  th e y  a r e  l iv in g  a n d  w o rk in g  
w i th  a  d r a m a  g ro u p . O ’C o n n o r  is  
a t te n d in g  th e  U n iv e r s i ty  o f D u b lin .
L o u ise  F ra n z , D D D , K a lis p e ll ,  
a n d  N o e l F u r lo n g , S A E , a r e  t e a c h ­
in g  th e  A lb e r to n  h ig h  schoo l. T h e y  
'w e re  m a r r ie d  in  K a lis p e ll.
A tte n d in g  M S U  a f te r  th e i r  m a r ­
r ia g e  in  B e ach , N . D ., a r e  K a th le e n  
S n o w  a n d  B ill  E d k in s .
J e s s ie  W oods a n d  F re d  S ie b e r t , 
b o th  ’51 g ra d u a te s ,  a r e  l iv in g  in  
C o lu m b ia  F a lls . T h e y  w e re  m a r ­
r ie d  A u g . 25 in  L iv in g s to n .
Young-Mundy Married
T e a c h in g  in  C h o te a u  a f te r  th e i r  
J u n e  w e d d in g  a r e  B e tty  B ee  
Y o u n g , D D D , L e w is to w n , a n d  
G r a n t  M u n d y , A T O .
A lice  K e s le r , D G , B u tte ,  m a r ­
r ie d  J o h n  O w en s , P D T , G r e a t  F a lls , 
J u n e  9 in  M isso u la .
A n o th e r  J u n e  b r id e  w a s  R u th  
H e in r ic h , D G , M isso u la , w h o  m a r ­
r ie d  J im  C lin k in g b e a rd , P D T , M is ­
so u la .
R a e  D e n n is , A P , B illin g s , a n d  
B o b  O ’N eil, SN , K a lis p e ll ,  w e re  
m a r r ie d  in  B illin g s  in  S e p te m b e r . 
T h e y  a r e  l iv in g  in  M isso u la . 
Webber-Cochrane
F o llo w in g  th e i r  J u l y  m a r r ia g e , 
G a re n e  W e b b e r , A P , G r e a t  F a lls , 
a n d  A1 C o c h ra n e , S X , D illo n , a r e  
l iv in g  in  G r e a t  F a l ls  w h ile  C o c h ­
r a n e  is  s ta tio n e d  a t  th e  a i r  fo rc e  
b a se .
A n n  S w a n s o n , A P , S e a t t le ,  b e ­
c a m e  th e  b r id e  o f  J im  M a rt in ,  
P D T , M isso u la , in  J u n e .  T h e y  a re  
• liv in g  in  M isso u la  w h ile  M a r t in  is 
c o m p le tin g  h is  se n io r  y e a r  a t  th e  
U n iv e rs ity .
M a x in e  A n d e rso n , D G , F o r t  
B e n to n , a n d  E d  B e v e rid g e , S X , 
H e le n a , w e r e  m a r r ie d  l a s t  J u n e  in  
F o r t  B e n to n .
A tte n d in g  th e  U n iv e r s i ty  fo llo w ­
in g  th e i r  A u g u s t  m a r r ia g e  a re  
D o n a  S k a te s , D D D , B illin g s , a n d  
H a l S h e rb e c k , S A E , B ig  S a n d y .
M a rio n  C lin e  a n d  G e n e  A d d o r , 
P h i  S ig , T a lm a g e , C a lif .y w e r e  m a r ­
r ie d  J u n e  7 in  M isso u la . T h e y  a r e  
a t te n d in g  th e  U n iv e rs ity .
L iv in g  in  P a s o  R o b le s , C a lif ., 
a f t e r  t h e i r  f a l l  w e d d in g  a r e  L o is  
C o o ley , D u n h a m , K y ., a n d  C p l. 
D o n a ld  A . S ta v e s .
J u n e  M cL eo d , S y n a d e lp h ic , a n d  
S g t. A1 G o o d m a n  J r . ,  a r e  l iv in g  
a t  C a m p  K ilm e r , N . J . ,  w h e r e  
th e y  w e r e  m a r r ie d  in  A u g u s t. 
Thompson-Arndt
B ill ie  T h o m p s o n , A X O , M isso u la , 
a n d  D o n  A r n d t ,  T h e ta  C h i, L o d g e  
G ra ss , a r e  l iv in g  in  M isso u la  a f te r  
th e i r  A u g u s t  w e d d in g . A r n d t  is  
a t te n d in g  th e  U n iv e rs ity .
M a ri ly n  H o w s e r, A X O , a n d  J a y  
B u rc h a k , A T O , a lso  w e r e  m a r r ie d  
th is  s u m m e r .
T h e lm a  H a g g e r ty , K K G , G r e a t  
F a lls , a n d  T im o th y  S la t t e r y  J r . ,  
w e r e  m a r r ie d  in  W ic h ita , K a n . H e
is  a t te n d in g  th e  U n iv e r s i ty  o f A r i ­
zo n a .
L iv in g  in  A lb u q u e rq u e , N . M ., 
a f t e r  th e i r  J u ly  w e d d in g  a r e  J o a n n  
N o rd h e im , S y n a d e lp h ic , a n d  B ill  
R o b e rts .
B a rb a r a  B o y e r, D G , D illo n , w a s  
m a r r ie d  to  B ob  G o sm a n , S A E , 
L im a , in  B u tte ,  S e p t. 21.
D d ris  P e te r s o n , K K G , M isso u la , 
a n d  J o e  L u c k m a n , P D T , G lasg o w , 
(p lease  see p age  e ig h t)
I n  1864 th e  f i r s t  M o n ta n a  n e w s ­
p a p e r ,  T h e  M o n ta n a  P o s t , w a s  
fo u n d e d  in  V irg in ia  C ity .
YELLOW
CAB
CALL
6 6 4 4
Florence Hotel Building
Free . .  .
Etched Plaques of Main Hall 
Given Away During Homecoming 
“SEE OUR WINDOWS,
VISIT OUR STORE”
Eunice Brown’s Gift Shop
No. 5 Hammond Arcade
BY WOOL O’ THE WEST
An incomparable gift...the Sportster ...foe any 
gift occasion any time of the year*! Currently
featured in HOLIDAY, Sportster is the robe- 
case-’n cushion combination made for taking it 
easy in style. The handsome zippered case contains 
a generous (52"x68") all-wool robe and two
vinyl cushions, inflatable with a puff. 
Shop early while our Sportster selection is complete. 
Choose from eight case and robe colors.
SPORTSTER
MEN’S SHOP
Florence Hotel Building
Welcome Back, Alumni!
AFTER 
THE GAME—
Come Out for 
A GUARANTEED STEAK
4  B ’s CAFE
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Summer W eddings..
(continued  fro m  p age  seven)
a r e  a t te n d in g  th e  U n iv e r s i ty  a f te r  
th e i r  f a l l  w e d d in g .
Stone-Kugler
A n n e  S to n e , D G , M isso u la , a n d  
J im  K u g le r , P h i  S ig , B illin g s , w e r e  
m a r r ie d  in  C o e u r  d ’A le n e , Id a ., 
J u n e  9.
M a rr ie d  in  S co b ey  on  J u n e  24 
w e re  M a ria n  F o s la n d , D G , S co b ey , 
a n d  I v a n  O ’N eil, T h e ta  C h i, K a l i -  
sp e ll.
E ile e n  N ick e l, D G , I ro n w o o d , 
M ich ., a n d  ^ Ja c k  R o th w e ll , P D T , 
B illin g s , w e r e  m a r r ie d  in  A u g u s t.
A n o th e r  f a l l  w e d d in g  w a s  t h a t  
o f  D ia n e  R o c k w e ll, D G , G a rd e n a , 
C a lif ., a n d  B o b  M cC ue, P h i  S ig , 
A b e rd e e n , S . D . T h e y  w e r e  m a r ­
r ie d  in  S a n  D iego .
P a t  C a rro ll ,  D D D , M isso u la , a n d  
J a c k  W ood, SN , M isso u la , w e re  
m a r r ie d  in  J u n e .
A tte n d in g  th e  U n iv e r s i ty  a f te r  
th e i r  L iv in g s to n  w e d d in g  a r e  
J a c k ie  D een e y , D D D , a n d  T o m  
P a y n e , S N , b o th  o f L iv in g s to n . 
S h o c k l e y - C a s h
C a ro l S h o ck ley , K K G , D a rb y , 
a n d  B irn e y  C a sh , H a m ilto n , a r e  
l iv in g  in  S a n  A n to n io , T e x .
J o y c e  B ra d fo rd , D G , L a u re l ,  a n d  
F ra n c is  A n d e rso n , B illin g s , w e r e  
m a r r ie d  in  B illin g s .
A  S e p te m b e r  w e d d in g  in  B il l ­
in g s  w a s  t h a t  o f  C la ire  E is s in g e r , 
D G , C irc le , a n d  J o h n  C a v e n , J o r ­
d a n .
J o  W h a le n , A P , a n d  J a c k  L e -  
C la ire , S A E , A n a c o n d a , w e r e  m a r ­
r ie d  a t  P o m p e y ’s  P i l l a r  in  A u g u s t.
M ARCIS M ODES
for
Exclusive M illinery
115 EAST FRONT STREET
T h e y  a r e  l iv in g  in  M isso u la  w h ile  
J a c k  is  a t te n d in g  th e  U n iv e rs ity .
J u n e  S m ith , A X O , a n d  B o b  B o u ­
to n , b o th  o f W a llace , Id a ., w e r e  
m a r r ie d  th e r e  th is  s u m m e r . T h e y  
a r e  l iv in g  in  S a n  F ra n c isc o , w h e re  
B o u to n  is  s ta tio n e d .
S e v e ra l  N e w  H a ll  g ir ls  t r a d e d  
d o rm  l i f e  fo r  h o m e m a k in g  d u r in g  
th e  su m m e r. B e tty  O sn ess  a n d  
J o h n  K e lle y , b o th  o f B illin g s , w e re  
m a r r ie d . E ls ie  L e S u e u r , S id n e y , 
m a r r ie d  D a r re l  M in if ie , H a m ilto n . 
Clark-Galt
P h y ll is  C la rk , P e tu lu m a , C a lif ., 
a n d  R ic h a rd  G a lt , S A E , S ta n fo rd , 
w e r e  m a r r ie d  th is  su m m e r , a s  
w e r e  J e a n n e  S e t te r s t ro m , B u tte ,  
a n d  B ill  P a t t i ,  a lso  o f B u tte .
D ix ie  S ip e , S t. Ig n a t iu s ,  a n d  
L o u is  H e p f l  J r . ,  a  s tu d e n t  a t  M SC , 
w e re  m a r r ie d  a t  S t. I g n a t iu s .  A lso  
w e d  w e r e  S h ir le n e  S te v e n s o n , 
S te v e n s v il le , a n d  C h a r le s  S t r a te ,  
H a m ilto n .
J o a n  B la c k , H a m ilto n , w a s  m a r ­
r ie d  to  D o u g  K u s te r ,  S X , H a m ilto n .
M a r jo r ie  J e n k in s ,  B u tte ,  m a r ­
r ie d  C a r l  T r ip p , a n  M S C  s tu d e n t.  
L a u ra  J o  K e lly , D D D , A n a c o n d a , 
w a s  m a r r ie d  to  D ic k  D isn e y , M is ­
so u la .
For a
QUALITY USED CAR 
At the 
LOWEST 
POSSIBLE PRICE 
SEE YOUR
OLDSMOBILE DEALER
Turm ell M o to r Co.
m
i's tawny jungle fragrance
a r
you
Faberge's 
for an opulent 
with whatever wear
.Ensemble of "Fabergette" purse applicator filled with TIGRESS 
perfume, gift boxed with matching cologne, 3.50 the set
Bath Powder in fabric-trimmed TIGRESS vanity box,
2.00 and 3.50
Batl\ Perfume, a new ritual created by Faberg6: perfume
with an oil base, for bathing beauty 3.75 and 6.50
O O B B I B s
M i r y p u l a  D r u
Aquamaids Issue Call to Swimmers, 
Elect Officers at Tuesday Meet
A q u a m a id  t r y o u ts  w i l l  b e  T u e s ­
d a y , O ct. 23, a n d  T h u rs d a y , O c t. 25, 
f ro m  4 to  6 p .m . a n d  7 to  9 p .m . 
a t  th e  u n iv e r s i ty  poo l. S u p e rv is e d  
p ra c t ic e  h o u r s  f o r  s w im m e rs  w is h ­
in g  to  jo in  A q u a m a id s  w i l l  b e  
f ro m  4 to  6 p .m . T u e sd a y , O c t;  16, 
a n d  T h u rs d a y , O ct. 18. A n y  w o m a n  
s tu d e n t  w h o  fe e ls  sh e  is  a  q u a l i ­
f ie d  s w im m e r  is  in v i te d  to  t r y  o u t.
A q u a m a id s  e le c te d  o ff ic e rs  T u e s ­
d a y  a t  th e  h o m e  o f  D e a n n e  P a r -  
m e te r ,  n e w  A q u a m a id  a d v is e r .  E i­
le e n  P o lk , W illis to n , is  p r e s id e n t ;  
J a m ie  B re n n a n , M isso u la , v ic e -
COKE
p re s id e n t ;  a n d  K a th a r in e  H e tle r ,  
M isso u la , is  s e c re ta ry .
A q u a m a id s  w i l l  m e e t  T u e sd a y , 
O c t. 16, a t  7:30 p .m . in  th e  M e n ’s 
gy m .
S p a in  is  tw ic e  th e  siz e  o f  O reg o n .
NO TICE
C heva lie rs
In  o rd er t h a t  you m ay  observe Cheva­
lie r  O bligatory  D ay, M onday, O ct. 15, 
th e  M others ' Club o f M elita  C hap ter, 
M issoula, ex tends a  cord ial in v ita tio n  to  
all C hevaliers to  a tte n d  a  D in n e r 
M ONDAY E V E N IN G , 6:00  P .M .
A T T H E  M ASO NIC T E M P L E  
A ll those  in te res ted  c o n ta c t D ave Leu- 
thold  a t  tiie  SA E H ouse, p h one  5393.
SPECIAL i
►9 3  STOP and GOi
►  Highway 93 by Fairgrounds 4  
^ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a *
THIS WEEK O N LY !
a t th e
PARK HOTEL 
Vivianne Greene
C o lo re d  Decca S tar
Cigarette TestsInterviews on
Afterd//ftie -fesfs
aardi/ark a mi/e 
r -fora Came//
lh i s  classy campus caper-cutter got his snootful of 
cute cigarette tests. It didn’t take him long to dig out 
the fact that cigarette mildness can’t be determined 
by a mere single puff or quick-sniff experiment! 
Millions of smokers, on and off the campus, have discov­
ered there’s only one true test of cigarette mildness.
IT’S THE SENSIBLE TEST . . .  the 30-day 
Camel Mildness Test, which simply asks you to 
try Camels as your steady smoke — on a day-after-day 
basis. No snap judgments. Once you’ve tried Camels 
for 30 days in your “T-Zone” (T for Throat,
T for Taste), you’ll see why . . .
After all the Mildness Tests
THE M OUSE OF
s f p v i c e :
